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Motto
 Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-
orang  yang  diberi  ilmu  pengetahuan  beberapa  derajat  dan  Allah  Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(Q.S. Al-Muhadilah : 11)
 Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah  selesai  (dari  sesuatu  urusan),  kerjakanlah  dengan  sungguh-sungguh 
(urusan)  yang  lain.  Dan  hanya  kepada  Tuhanmulah  hendaknya  kamu 
berharap.
(Q.S. Alam Nasyrah : 6-8)
 Jadilah kamu seorang pengajar, atau pelajar, atau mendengarkan (ilmu), atau 
mencintai (ilmu), dan janganlah kamu jadi orang kelima (bodoh), kamu pasti 
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 “My Secret Lovely” atas kesabaran, pengertian. 
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Perusahaan yang didirikan pada dasarnya bertujuan untuk mencari  laba. 
Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya itu sangat dipengaruhi 
oleh kemampuan perusahaan dalam memasarkan produknya.  Perusahaan untuk 
memperkenalkan  produk  dan  mendorong  masyarakat  melakukan  pembelian 
adalah dengan  Promotional Mix yang meliputi periklanan,  personal selling, dan 
promosi.
Permasalahan  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  :  “Apakah 
promotional  mix mempunyai  pengaruh  terhadap  volume  penjualan,  dan 
promotional  mix manakah  yang  paling  dominan.  Hipotesis  yang  penulis 
kemukakan  adalah  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  promotional  mix 
dengan volume penjualan dan biaya personal selling mempunyai pengaruh yang 
dominan terhadap volume penjualan.  Untuk menguji kebenaran hipotesis maka 
analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda, analisis Uji 
t-Test dan uji Asumsi klasik.
Berdasarkan  hasil  analisa  data  yang  telah  dikemukakan  maka  hipotesis 
yang  diajukan  oleh  penulis  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara 
promotional mix dengan volume penjualan dan biaya personal selling mempunyai 
pengaruh yang paling dominan terhadap volume penjualan.
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